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BIBLIOGRAFÍA BOTÁNICA IBÉRICA, 1988.
Editor: Santiago Pajarón
Phycophyta: 1. Gallardo & M. Alvarez Cobelas
Mycophyta: M. Dueñas
Lichenes: A.R. Burgaz
‘Bryophyta: E. Ron
Pteridophyta: C. Prada & E. Pangua
Spermatophyta: A. Molina. A. Rubio & A. Escudero
Iniciamos con este número una Sección dedicada a la recopilación de
los títulos de artículos y libros botánicos de carácter científico publicados y
distribuidos en el año anterior a la aparición del volumen correspondiente
de Botanica Coniplutensis. En esta primera ocasión se ha tratado de incluir
lo publicado durante el año 1988.
Somos conscientes de que estos catálogos nunca están completos, por
lo que pedimos disculpas anticipadas por algunas posibles omtstones. Por
razones técnicas solo hemos incluido aquellos trabajos que han llegado a
esta redacción antes del 31 de enero de 1989.
La fecha de publicación que figura en los artículos es la que consta
expresamente en el volumen de la revista que se cita. El establecimiento de
la fecha de distribución efectiva es un objetivo que queda fuera del plan-
teamiento general que inspira esta Sección: facilitar el acceso a la cada vez
más complicada búsqueda bibliográfica.
El ámbito geográfico que pretendemos abarcar afecta a la Península
Ibérica e Islas Baleares. Debido al gran volumen y diversidad de la infor-
mación bibliográfica, la presentamos agrupada en seis apartados, en los
que únicamente se pretende recopilar la información según el grupo de
vegetales sobre los que verse el trabajo, y que son: Phycophyta, Micophyta,
Lichen es, Bryophyta, Pteridophyta y Spermatophyta.
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Al objeto de proporcionar una información adicional ala de la simple
referencia bibliográfica, tras los títulos se incluyen, entre paréntesis,. una
sede de transcriptores, que son de tres tipos:
1. lkmóticos: Pretenden réflejar algunos de los aspectos básicos del
texto. La obligada simplificación, dada la cada vez mayor diversidad de la
ciencia Botánica, impide un reflejo exacto de los contenidos; sin embargo.
creemos que pueden servir para una mayor facilidad en la búsqueda
bibliográfica. Estos son:
Anat: Citología, Histología, Anatomía, Carpología.
Afloral: Biología floral, polinización, estrategias reproductoras.
Bubi’: Bibliografía.
Bioin: Bioindicador
Cario!: Números cromosomáticos, cariograínas. niveles de ploidía.
C’orol: Biogeografía, corología, migraciones. vicarianzas. mapas, domi-
nios y territorios climáticos.
Cult: Cultivos experimentales en campo y laboratorio.
Eco!: Factores ecológicos, autoecología, fenología, etc.
Etnob: Etnobotánica.
Quim: Fitoquimica, fisiología de los vegetales.
Flora: Floras y catálogos, notas y aportaciones florísticas.
Fitos: Fitosociología.
Biog Biografías. historia.
Palin: Palinologia.
Tax: Sistemática, Taxonomía y Nomenclatura.
Veget: Formaciones vegetales, estructura, caracterización.
2. Taxonómicos: Indican el o los géneros y/o taxones de rango superior
de los que se trata expresamente en los artículos, siempre que estos no
sobrepasen el número de cuatro.
3. Geográficos: Siempre que ha sido posible se indica el ámbito geo-
gráfico provincial de los trabajos, para lo que se han utilizado las abrevia-
turas de las matrículas provinciales. Portugal se cita como tal y Andorra
como AND.
Al final de cada apartado se presentan unos índices elaborados según
estos transcriptores. Cuando las referencias de un apartado sean poco
numerosas estos índices tendrán una periodicidad bi o trianual.
La redacción de esta Sección agradecería a los autores el envio de sepa-
ratas de sus artículos publicados durante el año en curso, puesto que esto
facilitaría la labor de búsqueda a los autores de los distintos apartados que
la componen.
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Phycophyta
ToMÁs GALLARDO & MIGUEL AlVAREZ COBELAS
Departamento de Biología Vegetal 1, Facultad de Biología,
Universidad Compítítense, E-28040 Madrid
1. ABOAL M. 1986. Flora algal de la rambla del Tinajón (vio Segura). Murcia~ S.
E. de España. Limnetica. 2: t03-108 (Flora. MU).
2. ABOAL, M. 1988. Zygnemataceae (Conjugales, Chlorophyceae) of the nver
Segura basin, southeastern Spain. Nova Hedwigia, 47: 389-402 (Flora.
Zygmemataceae, MU).
3. ABOAL, M. 1988. Aportación al conocimiento de las algas epicontinentales del
sudeste de España. III: Cianofíceas (Cyanophyceae Schaffner, 1909). Anales
Jard. Bot. Madrid, 45: 3-46 (Flora. Cyanophyceae, MU).
4. ABOAI.. M. 1988. Aportación al conocimiento de las algas epicontinentales del
SE. de España. VI: Clorofíceas (Chlorophyceae Wille in Warming, 1884).
Candollea, 43: 521-548 (Flora. Chlorophyceae. MU).
5. AlVAREZ. M. & GALLARDO. T. 1988. Catálogo de las algas continentales españo-
las y. Cyanopliyceae Schaffner, 1909. Acta Bot. Malacitana. 13: 53-76 (Flora).
6. ALVAREZ, M., GAt.LARDO. T. RIBERA, Nl. A. & GOMEZ GARRETA. A. 1988. A reas-
sessmentolNorthern Atíantie seaweed biogeography. Phycologia 27:221-233.
(Corol).
7. ALVAREZ, M, VELASCO. 1 L.. RUBIO, A. & BROOK. A. ,í. 1988. Phased ce11 division by
a ficíd population of Staurastrum longiradiatum (Conjugatophyceae, Desmi-
diaceae). Arch. Hydrobiol., 112:1-20 (Ecol, Staurastrum. M).
8. ANADON. R. & EERNANDEZ, C. 1988. Cartografía de la biomasa de campos inter-
mareales de Chondrus crispus Stackhause (Floridophyceae) en la costa de
Asturias (N de España). Invest. Pesq 265-276 (Corol. O).
9. ARAUZO. M., ALVAREZ, Nl. & RtJBIO. A. 1986. Crecimiento y citocinesis de Stau-
rastrum planctonicum Teiling var. bullosum Teiling (Chlorophyceae, Desmi-
diaceae) en un embalse euirófico. Limnetica, 2: 259-264 (Ecol, Staurastrum.
M).
10. BALLESTEROS, E. 1987a. Sobre la riqueza Íloristica de las comunidades bentó-
nicas de la Costa Brava. Cuad. Marisq. Pubí. Técn.. II: 233-244 (Flora, Veget,
GE).
II. BALLESTEROS, E. 1987b. Distribución de Paracentrotus lividus (Lmk.) y Arba-
cia lixula (L.) (Echinodermata. Echinoidea) en las zonas infralitorales de la
Costa Brava. Cuad. Marisq. Pubí. Técn., II: 225-232 (Flora, GE).
12. BALLESTEROS. E. 1988. Composición y estructura de la comunidad infralitoral
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de Corallina elongata Ellis & Solander, 1786, de la Costa Brava (Mediterrá-
neo occidental). mv. Pesq., 52: 131-151 (Corallina, Veget. Flora, GE).
13. BORJA, A. 1988. Cartografía y evaluación de la biomasa del alga Gelidium
sesquipedale (Clem.) Born. et Thur. 1876 en la costa vizcaína (N. de España).
mv. Pesq., 52: 85-107 (Corol, Gelidium, El).
14. CAMBRA. i. & COUTE, A. 1988. Oservation au MEBT des zygotes de Sphaeroplea
africana et 5. annulina (Chlorophyta. Ulotrichophyceae. Spbaeropleales).
Crypto. Algol.. 9:173-181 (Anat. Sphaeroplea, GE).
15. CAMBRA. i. & MENENDEZ. M. 1987. Bulbochaete denticulata Wittrock (Oedogo-
niales. Chlorophyceae) al Delta de libre. Collect. Bot. (Barcelona). 17: 151-
153 (Flora. Bulbochaete, T).
lb. CARRETERO, .1. L. 1987. Rice fleld flora and vegetation in the provinces of
Valencia and Tarragona. Collect. Bot. (Barcelona). 17: 113-124 (Flora. Veget,
1 V).
17. CASARES, C. 1988. Fragmenta chorologica occidentalia,Algae. 1215-1281. Ana-
les Jard. Bot. (Madrid), 45: 281-287 (Flora, SS).
18. CASARES.C..GOMEZGARRETA,X,RIBERA.M.A.&SEOANItJ.A. 1987. Sargassum
muticum (Yendo) Fensholt. nueva cita para la Península Ibérica. Collect.
Bot. (Barcelona). 17: 151 (Flora, SS).
19. CASAS, .1. i. & VILCHEZ. A. 1986. Factores que afectan a la distribución de larvas
de quironómidos en las aguas de los estanques de la Alhambra y Generalife.
Limnetica, 2: 63-74 (Flora, GR).
20. COMIN. FA. & ALONSO. Nl. 1988. Spanish salt lakes: their chemistry and biota.
Hydrobiologia, 158: 237-245.
21. DíAS. i. D. SANTOS & MESQLJITA, i. E. 1987. Utrastructural and sterologic study of
Cricosphaera carterae (Prymnesiophyceae) followingexposure to monensin.
II. Continuous treatment of growing cultures. Bol. Soc. Brot., Séc. 2,60: 345-
364 (Anat. Cultivo, Prymnesiopbyceae, Portugal).
22. ECHEGARAY. i. 1988. Estudios fenológicos de algunas especies de algas mari-
nas del Mediterráneo catalán español. Tesis Doctoral. Dept. Productos Natu-
rales, Biología Vegetal Sanitaria y Edafología, Facultad de Farmacia. Univer-
sidad de Barcelona, Barcelona. (8)’4-281 pp. (Gelidium, Cultivo, GE).
23. EERNANDEZ ALAEZ, Nl. & CALABUIG. E. L. 1986. Estudio sobre la vegetacion
macrófita en las lagunas del Sureste de la provincia de León. Limnetica. 2:
41.49. Veget (Characeae. LE).
24. EERNANDEZ,].A.. PEREZ-CELORRIO,B.&IBANEZ,M. 1988. Sobre la presencia de
Saccorbiza polyschides (Light.) BaH. en la costa guipuzcoana. ¿Especie indi-
cadora de cambios climáticos? Lurralde, 11: 201-216 (Saccorhiza, Corol, SS).
25. EERNANDEZ. y A. & NIELL, E X. 1987. Estudios estructurales del horizonte de
Corallina elongata Ellis &. Sol., en el sistema intermareal de Punta Carnero
(Algeciras, Cádiz). Cuad. Marisq. Pubí. Técn., 11: 411 (Ecol, Corallina. C).
26. ELORES, A. & CONDE. E? 1988. Importancia del Estrecho de Gibraltar en el estu-
dio de la biogeografía de los macrofitos bentónicos del Mar de Alborán: nue-
vas contribuciones. Actas Congr ínter. El Estrecho de Gibraltar. 425-432 Pp.
Ceuta. (Corol).
27. EUENTES, 1. Nl. & NIELL, EX. 1987. Discusión taxonómica en especies limícolas
del género Fucus. Cuad. Marisq. Pubí. Técn., 11: 203-212 (Tax. Fucus, PO).
28. GALVEZ, 1 A.. NIELL E x. & LUCENA, i. 1988. Description and mechanism of
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formation of a deep chloropbyll maximun dueto Ceratium hirundinella (OF.
MtiIIer). Bergh. Arch. Hydrobiol., 112:143-160 (Ecol, Ceratíum, MA).
29. GOROSTIAGA. 1. M., CASARES, C.. EERNANDEZ, i. A.. PEREZ. B. & SARASUA. A. 1988.
Sobre la expansión de Sargassum muticum (Yendo) Fensholt en la costa
atlántica europea. Su presencia en la costa vasca. Lurralde. >1: 437-443
(Corol. Ecol. Sargassum, SS).
30. JUANES.].A.&FERNANDEZ.C. 1988. Ciclo anualy producción de Gelidium lati-
lolium (Grey.) Thur. et Born. (1876), en ta región de Cabo Peñas (Asturias. N.
de España). Inv. Pesq.. 52: 109-122 (Corol. Gelidium. O).
31. MARTINEZ 1 TAHERNER. A. 1988. Caracteristiques limnológiques de S’albufera
de Mallorca. Dinámica lisico-quimica i produetors primans macrofíties.
Tesis Doctoral, Universidad de las Islas Baleares. Palma de Mallorca. 708 Pp.
(Ecol. Vegct, PM).
32. MESQUIIAl. E. & DíAS. i. U SANTOS. 1987. Utrastructural and steroíogic study of
Crieosphaera carterae (Prymnesiophyceae) Iollowing exposure to monensín.
1. Treatínent of 3-4 wecks of cultures. Bol. Soc. Brot., Sér. 2,60: 323-344 (AnaL
P<ymnesiophyceae, Portugal).
33. OLIVERAS.M.A. 1988. Corologia del género Cystoseira C. Agardh (Phaeophyta,
Fucales). Tesis de Licenciatura. Dept. Productos Naturales, Biología Vegetal
Sanitaria y Edafología, Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona.
Barcelona. 179 pp. (Corol, Cystoseira).
34. 1’E.REZ VAI.I.MITJANA, M. 1987. Area minima de muesíreo en comunidades
nitrólilas mediolitorales. Cuad. Marisq. Pubí. Técn.. II: 51-58 (Veget. Entero-
morpha, Ulva. GE).
35. PEREZ’RUZAEA, 1., GABRIEl.,]. L & LLIMONA. x. ¡987. Nueva aportación al cono-
cimiento de la flora bentónica de la costa murciana (SE de España). Cuad.
Marisq. Pubí. Técn., II: 323-332 (Flora. MU).
36. RINO, .1. ALMEIDA & GIL, Nl. C. ¡988. Diatomáceas dorio Cértina, estudo prelimi-
nar. Rey. Biol. Univ. Aveiro 1: 53-103. (Flora, Diatomeas, Portugal).
37. ROJO.C.&OLTRA.R. 1986. Introducción al estudio de las comunidades planetó-
nicas del río Serpis en su tramo medio. Limnetica, 2: 253-257 (Flora, A).
38. ROJO. C.. MIRACIE, Nl. R. & SERRA. M. 1986. Interrelación entre las especies de
microalgas halladas en el Estany de Cullera (Valencia). Limnelica, 2: 35-40
(Ecol. y).
39. ROS,].. PEREZ-RUZAEA. A.. MARCOS. C. & PEREZ-RUZAEA, 1. 1987. Resultados preli-
minares en el estudio del bentos en el Mar Menor. Criad. Marisq. Pubí. Técn.,
II: 305-321 (Flora, Veget, MU>.
40. RULL. ]. A.. GOMEZ GARRETA. A. & RIBERA. M. A. 1987. Aportación a la flora
bentónica de las Islas Baleares. IV. Flora de Ibiza. Collect. Bou (Barcelona),
17: 5-10 (Flora. PM).
41. SABATERS.&SABATER,E. 1988. El fitopláneton deIs aiguamollsdeCal’Estany
de Tordera (Barcelona). Collect. Bou (Barcelona), 17: 11-19 (Flora, B).
42. SABATER, 5. & SABATER. E. 1988. Diatom assemblages in the river Ter. Arch.
Hydrobiol., III: 397-408 (Veget, Diatomeas, GE. II).
43. SALINAS.]. M., CANCEDO. R. & CRESPO. Nl. 1988. Aparición de Sargassum muti-
cum (Yendo) Fensholt en la costa noroeste de España. Inf Técnicos ]nst.
Esp. Oceanogr, 69: 1-22 (Corol, Sargassum, PO).
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44. SANCHEZ CASTILLO. E? Nl. 1988. Aproximación al estudio ficológico de Sierra
Nevada. Monogr. Flora Veget. Béticas, (3) 29-40 (Flora. GR).
45. SANCHEZ CASlILLO. P Nl. 1988. Algas de las lagunas de alta montai~a de Sierra
Nevada (Granada. España). Acta Bot. Malacitana. 13: 21-35 (Flora. GR).
46. SANTOS, Nl. E & MORCARDINHO, Nl. n. 1987. ContHbu~óes para o conhecimento
das algas de água doce de Portugal. VI. Bol. Soc. Brol., Sér. 2.60:253-266 (Flo-
ra. Portugal).
47. SILVA, E? & EERNANDEZ,C. 1988. Estructura de la comunidad de Chondrus cris-
pus Stackhouse 1797 en la costa central de Asturias (N. de España). mv.
Pesq., 52: 123-133 (Corol, Veget, Chondrus. O).
48. SOTO. J. & CONDE. E. 1988. Aportaciones al conocímíento ficogeogrático del
Sureste ¿e la Peninsula Ibérica. Acta Bot. Malacitana. 13: 275-279 (Corol).
49. TOMAS. x. 1988. Diatomeas de las aguas epicoíitinentales saladas del litoral
mediterráneo de la Península Ibérica. Tesis Doctoral, Facultad de Biología,
Universidad de Barcelona, Barcelona. 720 Pp. 23 pl. (Flora. Tax. Diatomeas).
50. VARElA, Nl. & NIELL, EX. 1986, Interacción entre plancton y bentos en un lago
distrófico de media montaña de Galicia. Modelos de disipación de energía y
retención de nutrientes. Limnetica, 2: 27-34 (Ecol, PO).
SI. VICENTE, E. & MtRXCLE, M. R. 1988. Physicochemical aud microbial stratiftca-
tion in a meromictic karstic lake of Spain. Verh. lnternat. Verein. Limnol., 23:
522-529. Quimi (Ecol, C).
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Mycophyta
MARGARITA DUEÑAS
Departamento de Biologia. Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de
Madrid, Canto Blanco, E-28049 Madrid.
1. ARRoNDO, E. ¡988. Mediciones de radioactividad en setas de la región vasco-
navarra. Rey. Iber. Micol., 5: 49-52 (Quim. Basidiomycotina: Agaricales, Gil,
N).
2. ARROYO.I. 1988. Bibliografía micológica española contenida ene1 Real Jardín
Botánico de Madrid. Revistas nacionales. III. Nombres de autores de la P-Z.
Bol. Soc. Micol. Madrid, 12: 107-121 (Bibí.).
3. ARROYO, 1. & CALONGE. E D. 1988. Melastiza asperula Spooner, nueva para
España. taxón de posición incierta. Bol. Soc. Micol. Madrid 12: 23-26 (Anat.
‘lbs. Ascomycotina. Melastiza. Gil).
4. ARROYO. 1. & TORRE. Nl. DE LA. 1988. Peziza moravecii y Peziza subumbrina.
nuevas para el catálogo español. Bol. Soc. Micol. Madrid, 12: 133-136 (Anat.
Corol, Ascomycotina. Peziza, N, HU).
5. CALONGE. E D. 1988. El bosque y sus hongos. Plus Ultra. Madrid (AnaL Corol.
Ecol. Basidiomycotina, Ascomycotina).
6. (‘ALONGE. E D.. DONADINI,J.C.. TORRE, M. DE LA, ROCABRUNA. A, & TABARÉS, M.
1988. Trichophaea paraphysincrustata (Ascomycotina). especie nueva para la
ciencia. Bol Soc Mícol Madrid. 12: 27-33 (Anat. Tas. Ascomycotina, Tri-
chophaea. B).
7. (ALONGE, E D. & ORIA t)E RUEDA.]. A. 1988. Aportación a la micoflora de la
provincia de Almería. Bol. Soc. Micol. Madrid, 12: 93-106 (Flora. Ascomycoti-
na, Basidiomycotina, AL).
8. CAIONGE, E D. & PALMER. 1 T 1988. Mycocalia denudata (FE) i. T. Palmen
nueva para España. Bol. Soc. Micol. Madrid. 12: 131-132 (Flora. Gasteromy-
celes, C).
9. CASTRO. Nl. L. & EREIRE. L, 1988. Historia da macromicoloxia de Galicia. Apen-
dice 1. Villagarcia (Flora. Bibí. Myxomycetes, Aseomycotina. Basidiornycoti-
na).
lO. CIIECA. 1 1988. Estudios sobre Pyrenomycetcs y Loculoascomycetes Ascomy-
colina). III (Diatlypales y Dothideales). Anales Jard. Bot. Madrid. 45(1): 47-
52 (Anat, Corol, Ascomycotina. Diatrypales. Dothidealies, GU. M. SG>.
II. CHECA. ].. BARRASA. i. Nl.. MORENO. G., EORT, E & GUARRO. lA 1988. The genus
Coniochaeta (Sace.) Cooke (Coniochaetaceae. Ascomycotina) in Spain.
Crx’ptog. Myeol., 9:1-34 (Anat, Corol. Tax. Ascomycotina, Coniochaeta. B. BI.
Gil, SG).
12. y I)IMOL’I IN, y.. MARTIN. M. P. & CALONGE. E. U. 1988. Calvatia pachyderma
(Peck) Morgan (Gasteromycetes). nueva para Europa. Bol. Soc. Micol.
Madrid. 12: 85-88 (Anat. Corol, Gasteroínycetes, Calvatia. GF).
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13. DUEÑAS. Nl.. 1988. Fragmenía chorologica occidentalia, Fungi. 1282-1296.
Anales Jard. Bot.. Madrid 45: 287-289 (Corol. Basidioínycotina, Dac¡ymiceta-
les. Tremellales, Tulasnellales, LE, O, P. 5).
14. DLJENAS.M.&TELLERIA.M.T 1988. Catálogo de los corticiáceos y poliporáceos.
s.l (Aphyllophorales. Basidiomyeotina) de la micoflora cántabro—astur.
Ruizia. 5: 265 Pp. (Flora, LE. O. P, 5).
15. ESrEVE-RAVENTOS. E 1988. Algunas especies raras e interesantes del género
Co nocybe s.l. recogidas en la zona centro peninsular. Bol. Soc. Micol.
Madrid. 12: 57-65 (Anat, Cocol. Ecol. Basidiomycotina. Conocybe. M. SG).
16. FIGUERAS. Nl. 1 & GUARRO.r. 1988. Developmental morphology and fine struc-
ture of the ascoma of Chaetomium species. Nova Hedwigia, 47: 469-495
(Anat. Ascomycotina. Chaetomium).
17. FORT. E & GUARRO. lA 1988. Notas sobre Discomycctcs del suelo de España. IV.
BoL Soc MicoL Madrid. 12: 39-44 (Corol, Ascomycotina. Lasiobolus. Tri-
ehosphaea. AL. B).
18. FORTE? & GUARRO, i. 1988. Notas sobre hongos termófilos. 1. Bol. Soc. Micol.
Madrid, ¡2: 45-49 (Corol. Ascomycotina. B).
19. CALAN. R.. IIONRUBIA, M. & PALMER. .¡. 1988. Ruístremia allantospora: un un-
deseribed species of the Sclerotiniaceae from Spaiíi. Mycotaxon 31: 557-563
(Anat, Corol, Ascomycotina. Rutstremia, MA. MU).
20. GALIIÁiO,G., HONRUBIA, Nl. &J.GARCIA,]. 1988. Aportación al conocimiento de
Coelomycetes (Deuteromycotina) del SE español. 1. Bol. Soc. Micol. Madrid,
2: 9-22 (Corol. Deuteromycotina, Coeloínycetes, A. AB, AL, J, MU).
21. HEYKOOP, M.. ILLANA, C. & MORENO. G., 1988. Nueva aportación al estudio de
los Myxomycetes de Alcalá de Henares (Madrid). Bol. Soc. Micol,, Madrid 12:
3-8 (Corol. Myxomycetes. M).
22. INFANTE, E?, (jALAN. C.. DOMíNGUEZ. E. & RUIZ, E. 1988. Contribución al estudio
acromícológico de la atmósfera de la ciudad de Córdoba. (jéncio Clasdospo-
rium Link ex Fr. Rey. IbeL MicolS: 118-126 (Deuteromycolina: Cladospo-
rium. CO).
23.. HJORTS’I’AM, 1<.. MANjON.]. L. & MORENO. G. 1988. Notes on select Corticiaceous
fungi frorn Spain and North Africa. Mycotaxon, 33: 257-263 (Corol. Tax, Basi-
diomycotina. Aphyllophorales. CA CC. Gil. LE, MA).
24. lARIOS,]. Nl. & IIONRIJBIA. Nl. 1988. Hysteriaceae Chev. y Lophiaeeae Zogg ex
Arx & Moller(Aseomycotina) en el Sudeste de la Península Ibérica. Rey. Iber,
Micol., 5:111-II? (Ascomycutina, Hysteriaceae, Lophiaceae. AB. AL. J. MU).
25. I.ARIOS,].M..HONRUBIA,M.&MORENO,G. 1988. Estudio de los bongos que fruc-
tifican en la vegetación relicta de Abies pinsapo Boiss., en España Peniíisu-
lar. II. Ascomycotina. II. Acta Bot. Malacitana, 13: 91—109 (Flora. Aseomyco-
tina. CA. MA).
26. MORENO. CL & ESTEvF-RAvIIN í’oS. E ¡988. Boletus aemilii Barbier. B. permagni-
ficus Poder and Xerocomus truncatus Singer. Snell & Dick. in Spain. Laza-
roa, lO: 253-258 (Anat, Corol. Basidiomycolina. Boletus, Xerocomus. CC. M).
27. MORENO. Ci. & ESTEVE-RAVENTOS. Ii 1988. Estudios ínicológicos en eí Parque
Natural de Monfraglie (Extremadura. España). 1. Agaricales. Bol. Soe. Micol.
Madrid. 1’ 67-83 (Flora. Basidiomyeotina. Agaricales, CC).
28. MUÑOZ. Nl. A.. CONlINO, L., RODRíGUEZ. Nl.. ARANDA. J. L. & BUEN, U. t)E. 1988.
Identilicacion y distribucion de los hongos aerovagaíites mIra y extradomiei—
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liarios en Madrid. Rey. Iber Micol., 5: 5-10 (Deuteromycotina, Zygomycotina,
M).
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pp. 87-94 (Flora. NA).
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(Tax, Teucrium).
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9. ALCARAZ, E?. 1 5. CARRION GARCíA, 5. RíOS RUIZ & A. GARCíA GEA. 1988. Las
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Filos, MU, AL).
lO. ALCOBER, J. A., E. SANCHIS & Nl. 8. CRESPO. 1988. Distribución y autoecología
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(Corol. Ecol, Taxus. NO.
II. ALSINA, M. 1988. Estudio morfológico y anatómico del género Ornithopus L
(Fabaceac). Acta Bot. Malacitana 13: 171-178 (Tax. AnaL Ornithopus).
¡2. ALVAREZ MAR’I’INEZ, Nl. ]., Nl. A. FERNANDEZ CASADO. lA. EERNANDEZ PRIETO.
H. 5. NAVA EE.RNANDEZ & M. E. VERA DE LA PUENTE. 1988. El género Ulex en la
Cornisa Cantábrica. 1. Ulex gr gallii-minor Candollea 43: 483-497 (Tax.
Corol, tJIefl.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
BOTANICA COMPLUTENSIS publica trabajos científicos originales sobre
temas relacionados con los diversos campos de la Botánica. Los trabajos serán
revisados por especialistas de la materia elegidos por el Comité Editor en cada
caso. Se publicará un tomo por año con uno o dos números de aparición semes-
tral.
Manuscritos: se admitirán en cualquier lengua de las utilizadas habitualmente
en las publicaciones botánicas. Por regla general no deberán exceder de 2<) pági-
nas. Serán enviados, original y dos copias, mecanografiados a doble espacio, con
un margen izquierdo de 40 mmdc ancho. Deberán irprecedidos de un resumen en
inglés y en castellano, que no exceda de 150 palabras y sea inteligible en auseneta
del trabajo, y de 3 a lO palabras clave que faciliten la informatización. La Redac-
ción agradeceria. junto con los originales, el envio de una copia del manuscrito en
discos flexibles de ordenador (5 ¼“ ¿3 ½~)grabados con un procesador de textos.
Se ruega atenerse a las disposiciones del (‘¿digo Internacional de Nomenclatura
Botánica (Regnum Veg. III). Los autores de taxones se abreviarán de forma estan-
darizada ISTAFLEU & COWAN. Taxonomic Literature, TL2. (Regnum Veg. 94,
98, 105, líO. 112. 115. 116) o Flora Furopaca, appendix 1.
Bibliografía: Como norma general sólo figurarán en la bibliografía
aquellos trabajos que se mencionan expresamente en el texto. Las referen-
cias deberán hacerse de la forma siguiente: PÉREZ (1985). PÉREZ (1985:
227) cuando quiera referirse a una página específica, y (PÉREZ, ¡985) cuan-
do se quiera dar una referencia como justificativa de una explicación. La
bibliografía al final del trabajo deberá estar ordenada alfabéticamente por
nombres de autores y cronológicamente para los trabajos de un mismo
autor La cita se hará de la forma siguiente:
LA<NZ, J. M. & LAÍNZ, M.. 1962. Notas fiorísticas referentes al Pais Vasco. (‘ollect.
Bot (Barcelona), 6:173-178.
TAPPAN. H.. ¡980. Pie Paleobiology of Plant Prot¡Ms. Freeman. San Francisco. 1028
PP.
GALIANO, E. F., 1987. Anacardiaceae. In B. VALDÓS & al. (Eds.), Flora Vascular de
Andalucía OccidentaL 2: 259-260. Ketres, Barcelona
Para las abreviaturas de títulos de libros se seguirá, en lo posible. Taxo-
nom’c Literature (TL2). o bien Flora Europaea, appendix II.
Para las abreviaturas de títulos de revistas se seguirá el Botanico-Periodí-
cum-Huntianum (Pittsburg, 1968), y BIOSIS Lía of Seríais.
Ilustraciones: Los dibujos y gráficos se realizarán con tinta china sobre
papel transparente~ las fotografías sobre papel blanco con brillo. Las figu-
ras y fotografías pequeñas se compondrán en grupos que ocupen páginas
completas sobre cartulina blanca. El tamaño máximo de las ilustraciones
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publicadas, leyendas incluidas, es de 120 X 180 mm; caso de ser mayores,
sus dimensiones deberán guardar la misma proporción. Las leyendas de
las ilustraciones, lo más breves posibles. irán todas juntas en hoja apane.
Se recomienda añadir a cada ilustración una escala métrica.
Todo manuscrito que no cumpla estas normas sera devuelto al autor, o
autores, sin revísar.
Fecha límite de aceptación: 31 de marzo.
Correspondencia: Toda la correspondencia deberá ser dirigida a:
Redacción de BOTANICA COMPLUTENSIS
Departamento de Biología Vegetal 1.
Facultad de Biología
Universidad Complutense
[-28040 MADRID (España)
